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3 C X A T 0 J I 0 r H Ü HH/p f f iH f lYAJ IHCTHHECKOrO C 0 3 H A H H H 
B P O M A H E flOCTOEBCKOrO HflHOT (HnnOJIHT) 
^-OepeHu Eoraap 
(Bognár Ferenc, Szeged Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
CMepTejibHO 60JibH0H HnnojiHT, conpoBoxcAaiomHH KOMnaHHio EypAOB-
CKoro no npHraameHino KHB3H, nepee3xcaeT B ceHb naBJioBCKHx AepeBbeB, HTOÖBI 
B cooTBeTCTBHH c HaMepeHHeM MbiuncHHa KpacoTa npnpoAbi CMBrHHJia ero no-
cjieAHne HeAejin n ropenb paccTaBamta c JKH3HBK). OAHaKO, Ha caMOM Aene OH 
npHÖbiBaeT Ha cHaryio KHJÖCM aany, HTOÖBI npoBepHTb npaKTHKoií BbiHoineHHbie 
HM B ero «yrny» ypoAJiHBbie B3raaAbi, Hroöbi, npoBepHB «XCH3HBK)», noflTBep-
AHTb HHAHBHAyaJIbHyiO OÖOCHOBaHHOCTb iyMaHHOCTH, 6e3ipaHHHHbie B03M0XC-
HOCTH COÖCTBeHHOrO «»», npH3HaK>merO HCKJIIOHHTeJIbHyiO pOJIb HHAHBHAyyMa.1 
Hnrepec oőmecTBa, coöpaBiueroca non naBJiOBCKHMH AepeBbaMH, npn-
BjieKaer «TaÜHa» 3anenaTaHHoro KpacHOH nenaibio KOHBepra, KOTopbiö npofleMOH-
CTpHpoBaji H npe,zmo)KHji npoHHTarb HnnojiHT, 3THM oömecTBOM ABHXceT npHMH-
THBHoe xcenaHHe yAOBJieTBopHTb npocToe jnoöonbrrcTBO. HapaAy c TaicoH (j)op-
MOH OTHOineHHa oömecTBa, nncaTejib B STOH HCTOPHH, aApoM KOTopon aBJiaeTca 
«HeoSxoAHMoe oőbacHeHHe» Mnnonnra,2 nepe3 oceHKy nHCTOJieTa HnnojiHTa Ha 
nepBbiH ruiaH BbiABHraeT rpoTecK aöcojnoTH3anHH HHAHBHAyaJiH3Ma, pa30ŐJiaHaa 
TaKHM 06pa30M nycTOTy ero «TaHHCTBeHHoro» TyMaHa H AOBCACHHOH nopoií AO 
MHCTHnH3Ma aypbi. 
CaMo CO6OH pa3yMeeTca, HTO npHHHMaiomHH HCKjnoHHTejibHOCTb HHAH-
BHAyaJibHoro C03HaHHa H MbicjiantHH B 3TOM Kinőne HnnojiHT AenaeT BCe, HTOŐbl 
HanycTHTb TaKoro «6jiaroTBopHoro» TyMaHa. Hmepec npHcyrcTByiomHX B036yx<Aa-
eT He T0JibK0 BHA 3anenaTaHHoro KOHBepTa, coAepxcamero IIJIOA mecTHMecanHbix 
pa3AyMHH. MOJIOAOH nejioBeK ycHjmBaeT «TaHHCTBeHH0CTb» TOM, HTO, 6pocaa xcpe-
6HÍÍ, npeAOCTaBjweT cyAböe pemaTb, öynyT JIH ero MMCJIH, ero TaÖHa pacKpbrrbi. 
CMBICJI Bbiöopa cyAböbi, CXOAHOTO C BbiőopoM HacTacbH <X>HjmnnoBHbi, KOTopbiö 
B KOHenHOM HTore 0CH0BbiBaeTCH Ha cyeBepHH, pacRpbiBaerca B Komje HCTOPHH. 
BeAb penb HAÖT O TOM, HTO HnnojiHT Aajiexo He cjiynaífHo nepeHOCHT HeoöxoAH-
MOCTb AOKa3aTejibCTB H noATBepxcAeHHH ara caMoro ceöa oöocHOBbiBaroineH ne-
jioBenecKoe cymecTBOBaHHe HHAHBHAyyMa HCKjnoHHTejibHocra Ha npocTynaro-
1 KnpnoTHH yKa3BiBaer Ha TO, HTO noJie.MHKa imcaTejw c BCJIMHCKHM, KpHTHKa ero B3rjiaji0B 
npoHBjiaeTca He TOJIBKO c o cropoHM KHH33 MHímcHHa, HO CTOHT 3a ŐJTITOM Hnnojnrra (KHpnoTHH 
1976, 142). 
2 flocToeBCKHfl 1973, T. 8. 321-345. 
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myio H3 rpenecxoa Ma^onoraa cynt6y, c onnoa cropoHbi, T3XHM 06pa30M Macxa-
pya nepen CBMHM CO6OH CMexoTBopHocrb CBoero HaMepeHHa, a c npyroa, - cxpbi-
Baa nepen HHnaBanyanbHbiM co3HaHHeM 6eccMbicjieHHyK), minero Ha caMOM ne-
ne He noKa3biBajomyK) cymHocrb caMoy6aacTBa, 6eecMbicneHHOCTb OTOxcnecTBne-
HHH nenoBexa a aHn«BanyyMa. CO6CTB6HHO roBopa, a caM Himonar nyBCTByeT 
C0MHaTenbH0CTb aHnaBanyanacTHnecKoa 060CH0BaHH0CTa ryMaHHOCTa, xorna 
o6cTaBJiaeT CBoe HTeroie Taxoa BaacHoerbio, onHano OH He MoaceT npaHara 3TOT 
xcH3HeHHbia oribiT H3-3a cyaceroia co3HaHRs a npoHH3bmaK)meH Becb Map TOTanb-
Hoa nomnocTB. Onnaxo 06 3TOM « e roBopar a npenynpexcneHae: He man smom 
npeÓMem nado oódejiueamb, napem, ne max... ,3 xoTopoe npaMO SpocaeT eMy He 
npH3HaJoinHH minero, xpoMe CBOHX HHCTHHKTOB, PoroxcaH, xax 6BI npenynpeacnaa, 
HTo6bi HnnonaT Gpocan «noMara xoMenmo» a peinan: paccTaerca OH C aca3Hbio, 
a n a HeT. HnnonaT noTOMy 3anpoacan OT STHX cnoB, OHa noTOMy npoa3Bena Ha 
Hero cronb crpanmoe Bnenarnemie, HTO eMy OTBpaTarenbHa Mbicnb o TOM, HTO npen-
nonoaceroie 06 060CH0BaHH0CTH ryMaHHOCTa HHnaBanyyMOM no cyra He OTna-
HaeTCfl OT HMeiOmeH HHCTHHKTHBHOe 06oCH0BaHHe pOrOXCHHCKOH (jlOpMbl Gbrraa. 
Il03T0My Himonara MynaeT oco3HaHae Toro, HTO aro PoroacaH noceran ero HOHMO, 
a Ha caMOM nene nycTOTa a OTBpaTaTenbHocrb 3Toro npennonoacemia Bbipanca-
eTca Taxxce B ero KomMapHOM CHe.4 «HeoSxonaMoe o6bacHeHae» Himonara 
paccMaTpaBaeT Heo6bacHHMyio arca annaBanyanacTanecKoro co3HaHaa npo6ne-
My CMepia. OnHaxo, npa 3TOM HeH36e>XHO B nearp BHHMaHaa nonanaeT a npo6ne-
M a 3KH3HH. 
Kmrcb, xax a paHee, OTBnexaeT BHaMaHae OT HeBbiHOCHMOií nna HHnaBH-
nyanbHoro co3HaHaa CMepra npocTO He roBopa o Hea, CTaBa Ha ee MecTo aca3Hb. 
Hnnonar Tax nameT 06 3TOM: 
Buepa ympoM 6bui y Mena jcwob; Mexcdy npouuM OH yzoeopwt Mena, nepeexamb na ceoto 
dayy. 77 man u 3HCUI, nmo OH nenpeMenuo 6ydem na 3moM nacmaueamb, u yeepen 6bui, 
nmo OH man npxMO u ópnnnem Mué, nmo Mne na dave 6ydem «nezue yMupamb Mexóy 
jitodbMU u depeebHMU», xax OH eupastcaemcsi. Ho cezoÓHn OH ne cxa3wi yMepemb, a cxa-
3wi «6ydem Jiezne npooKumb».s 
CocpenoToneHHocTb xHa3a MbimxaHa Ha 3HaHeHaa HCH3HH, o6ecnenaBa-
K)inea none cymecTBOBamia nenoBexa, npoacxonHT H3 ero CTpeMneHaa xaxaM-
TO 06pa30M CHara 3axpbiTocTb B ce6e, neacTBHTenbHO a6cypnHyio oiTopoaceH-
HOCTb OT Horma HHnHBHnyyMa, npencTaBnaiomero B ero Mape ryMamiocTb. On-
Haxo, ecna ocTaBaraca a nanee Ha aanaBanyanacTcxoa no3anaa, BOBneneHae B 
xpyro3op HHnaBanyyMa 3XH3HH MoaceT ocTaraca Tonbxo HaMepeHaeM, ana B cny-
3 FFOCTOEBCKHLÍ 1973, T. 8. 3 9 1 . 
4 flojiHHHH OTMeiaeT, HTO MyneHHa HnnojiHra, ero yxcac nepen HeyMOJiHMUMH 3BKOHBMH npa-
pojibi ecn. HH HTO HHoe, KAX o n i p a B H a a TOHKE ICnpajuiOBa CQOJIHHHH 1989, 83) . 
5 flocToeBCKHñ 1973, T. 8. 392. 
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nae ero ocymecTBJieHHa HenpeMeHHO npHBo/iHT K MaTepHajiH3My, HTO xopomo 
3 a M e n a e T H n n o m r r : 
Kozda H 30Memuji ewy, umo eedb ece paeno yMupamb, umo nod depeebswu, umo CMompu 
e OKHO Ha MOU Kupnmu, u nmo dm àeyx Heàejib nenezo max qepeMOHumbCH, mo OH mom-
nac Mee coznacunca; HO 3ejieub u uucmuü eo3dyx, no ezo Mnenuto, nenpeMenno npou3ee-
àym eo MHe xaxyxt-HUÖydb <fiu3uvecxy>o nepeMeny, u Moe eomenue u MOU CHU nepeMe-
HxmcB u, Mootcem 6umb, oóneznamcu. H onnmb 30Memw eMy CMencb, nmo OH zoeopum KOK 
Mamepuanucm. OH omeemun MHe c ceoeto yjiuőxoü, nmo OH U ecezda 6un Mamepuanucm.6 
I l p H B e f l e H H b i H OTpbiBOK H a caMOM aerie r o B o p r r r He o M a r e p H a j i H 3 M e khh3H M b i n i -
K H H a , a 0 6 O T p H u a i o m e M / t y x n o x o / i e c a M o r o H n n o j n r r a . M a T e p n a i i H C T H e KHa3b, 
a H n n o j i H T . C T e H a M e ñ e p o B a flOMa - 3TO H e TOJibKO o / m a H3 (})opM n p o a B J i e H H a 
MaTepHaiibHOH CTopoHbi 5KH3HH, OHa Taicace CHMBOjiH3HpyeT Hej ioBenecKyK) a o o H b , 
j i H i n e H H y i o CMbicj ia. 
B npoTHBonoj ioacHOCTb STOMy naBJiOBCKHÍí n a p K CBOHM c o B e p m e H C T B O M 
(JíOpMbl H KpaCOTOH CHMBOJIH3HpyeT COTBOpeHHblH EOTOM H C03flaHHbIH C nOMOII/bK) 
n e j i o B e K a , H a n o j i H e H H b i H CMMCJIOM MHP, c<[)epy o Ô H T a H H a r p a a m a m i H a , y B a a c a i o -
m e r o K y j i b T y p y . C M y m e i m e , HeyBepeHHOCTb, x a a c y m e e c a B n a a e H H e B M a T e p n a -
JIH3M M b I H I K H H a OTHaCTH npOHCXOßHT OT HeflOnOHHMaHHa CO CTOpOHbl H n n O J I H -
T a , H3 T o r o , HTO CBOHMH flOBOflaMH KHH3b 6 e 3 p e 3 y j i b T a T H O n b r r a e T c a n p o Ô H T b e r o 
3aKpbITOCTb, a C A p y r O H CTOpOHbl, KHa3b M b I H I K H H CTaj lKHBaeTCa C TeM, HTO TBO-
p e H H e E o r o M M H p a M e x a H H n e c K H H e H e c e r B c e 6 e H a r a n n e B HeM (B M H p e ) CMBI-
c j i a , « n a o ô p e T e H H H c M b i c j i a XCH3HH H e o ö x o ß H M o T B o p n e c K o e y n a c r a e B raope-
HHH HejiOBexa. / ( p y i m m cjiOBaMH KHa3b n y B c r a y e r , HTO ŐJiaroTBopHOH c m i b i naBJiOB-
C K H x n e p e B b e B , KOTopbie CBMH n o c e 6 e a a i o T MHHHMaribHyio B03MoacHocTb n o H H -
MaHHa, MoaceT oica3aTbca H e a o e r a T O H H o , n o c K O j i b K y B c n a c e H H H /lOJiaceH n p n -
HaTb y n a c r a e H c a M HTOIOJIHT, HTO, KOHCHHO, 6HJIO 6 w acej iaTej ibHo, HO H e o n e H b 
BepoBTHO. B TO BpeMa, K a K y P y c c o caMO COÖOH p a 3 y M e e T c a , HTO n e p B 0 3 / i a H H a a 
n p H p o g a , c o T B o p e H H b i H E o r o M MHp, z i y x o B H a a 0 6 0 C H 0 B a H H 0 C T b n e j i o B e n e c K o r o 
c y m e c T B O B a H H a , y B a a c e m i a r p a a c a a m m a K K y j i b T y p e HBJiaiOTCH T B e p / i o ñ OCHO-
BOH, H a KOTOpOH MOaCHO CTpOHTb HejIOBCHeCKyK) aCH3Hb, p y C C K a a K y j l b i y p a , H M e -
l o m a a r m o x o H OTHHHHHH o m . i T , He MoaceT o c T a B H T b 6 e 3 BHHMaHHH c j i e a y i o m H ñ 
4>aKT: x o T a c TOHKH 3 p e H H a HCTHHBI H e c o M H e H H O c j i e / i y e T c o x p a m r r b y B a a c e H u e K 
K y j i b T y p e , H n o s T O M y y ^ o c T o e B C K o r o n p n c y r c T B y e T c o 3 f l a H H b i ñ pyicaMH n e j i o -
Beica, HO c o o T B e T C T B y i o m ™ öoacecTBeHHOMy n o p a / p c y « n e î h a a c » , o / m a i c o , B 3 « T o e 
caMO n o c e 6 e , 6e3JiHHHoe « K y j i b T y p o n o H H T a H H e » He MoaceT c r a i b OCHOBOÍÍ »CH3HH. 
HnnojiHT, onaTb ace 3AHHMAIOIIIHH HH/iHBH/iyajiHCTCKyio no3Hpmo, yr-
Bepac/jaeT ôeccMbicjieHHOcn. acH3HeHHoro coe/umeHHa HH/tHBH ŷajibHocTH c Te-
jiOM, Koraa B BH/iy cBoeñ CMepTejibHon 6ojie3HH cHHTaeT HecymecTBeHHbiM 
yjiynmeHHe KanecTBa acH3Hn, CHHTaeT öeccMbicjieHHoií .napoBaimyio eMy xpacoTy 
6 flocToeBCKHH 1973, T. 8. 393. 
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naBjioBCKHX AepeBbeB. üosTOMy eMy «Bce paBHO» xcH3Hb HJIH cMepn>, Bepb HH-
AHBHAyajiHCTnnecKoe co3HaHHe, oipmiaiomee xcH3m> H cnnTaiomee CMepTb He-
OÔbHCHHMOH no CBOeH CJTH, CKJIOHHO HHBejIHpOBBTb 3TH ABe peajIbHOCTH. ECJIH 
CMOTpeTb C HHAHBHAyajIHCTHHeCKHX n03HUHH, XCH3HB, 3TO HHHTO HHOe, KÜK nOJI-
Haa peajiH3auHa pemeHHH HHAHBHAyyMa, oHa - cjiyra H paôa HHAHBHAyyMa, a 
CMepTb c Tex xce no3mjHH, - 3TO 3ajior HCTHHbi, KOTopon no MHemno cyôbeicra 
OH MoxceT oBJiaAeTb, Tax Kax oco3HajomHH cMepn» HHAHBHAyyM HHKOHM o6pa-
30M yxce He 3aHHTepecoBaH cKpbiBaTb caMOAOCTaTOHHyio H 3aKpbnyio B ce6e 
«HCTHHy». BnponeM, - roBopHT HnnojiHT, - a ncmpacHO nanucaji cjioea: «npaeda 
nocjiedHHH u mopotcecmeeHHOR»; dm deyx Hedem u 6e3 mozo Jizamb He cmoum, 
nomoMy nmo otcumb dee nedenu ne cmoum; amo ccmoe Jiynuiee doKœamejibcmeo, 
umo H Hcmuuiy oduy npaedy.1 
OAHaKO, HHAHBHAyaJIHCTHHeCKOMy C03HaHHK> HeAOCTäTOHHO AOKa3a-
TejIbCTBa, OCHOBaHHOTO Ha AOÖpOTe, Ha AOÖpOCOBeCTHOCTH HHAHBHAyyMa, KOTO-
poe ecTecTBeHHbiM 06pa30M npnriHCbiBaeT HHAHBHAyyMy Mopajib H cHHTaerca 
3aJIOrOM HCTHHbl. «HcTHHa», HCKpeHHOCTb H AOCTOBepHOCTb npH3HaHHH AOJDKHbl 
ÖblTb AOKa3aHbI «OÔbeKTHBHblMH», paUHOHajIbHblMH apryMCHTaMH. Il03T0My Hn-
nojiHT xoneT npoBepHTb, He comen JIH OH C yMa, BeAB c TOHKH 3peHHH HayKH 
(o6i>eKTHBHOH) ero 6ojie3Hb AonycxaeT TaKyio B03M0xcH0cn>. HyBCTBya 3aMKHy-
TOCTb HHAHBHAyajIHCTHHeCKOrO C03HaHHH, OH, npOTHBOpeHa CaMOMy ce6e, XCAET 
«oôbeKTHBHoro» noATBepxcAeHHa OT cjiyuiaTejien, KOTopbix OH paccMaTpHBaeT 
KaK TaKHe xce HHAHBHAyajmcTCKHe co3HaHHa: ne cyMacuieàuiuù nu R e amy Muuy-
my, mo-ecmb MunymciMU? Mue CKO3CUIU ymeepdumejimo, umo naxomonnue e no-
cjiedneü cmeneuu unozda cxodnm c yMa na epeMR. TIpoeepumb amo 3aempa 3a 
HmenueM, no enenamnenuio na cjiyuiamejieü8 HIHIOJIHT He 3aMeneT, HTO npHHHHa 
ero HeyBepeHHocTH, nocToamioro crpeMjieHHa onpaBAan» ceöa 3aKJnoHaeTca B 
TOM, HTO OH CAejiaji Ana ceöa KpHTepneM HCTHHbi coôcTBeHHyio HHAHBHAyajib-
HOCTb, «HHCTOTy AyHiH», MepoH HCTHHbi Ana Hero aBjiaeTca cyôbeKTHBHaa HC-
KpeHHOCTb, HTO HenpneMJieMO B Hamen Kyjibiype. BbiAejiaiomHHCH TBKHM o6pa-
30M H3 KyjibTypHOH cpeAbi, jmmaiomHH caM ce6a BO3MOXCHOCTH oco3Han> co6-
cTBeHHyjo jiHHHOCTb H npHHHTb x(H3Hb, H H3-3a 3TOTO oeraiomHHCH BcerAa B ca-
MOM ceöe HHAHBHAyyM BCHHO ôeccMbicneHHO ôberca B CBOHX npoőJieMax, He B 
CHJiax pa3pemHTb nponmopeHHe MexcAy cymecTBOBamieM HHAHBHAyyMa H ero 
yKopeHeHHOCTbK) B npnpoAe, KOTopoe BcerAa nepexamaerca HM KaK xcecTOKoe 
Haxa3aHHe cyAfcöbi, pox HJIH Taima. 
üimojiHT ocTaBJiaeT oncpbiTbiM Hepa3pemHMbiH juin pa3yMa KOHÍJJJIHKT 
HHAHBHAyajibHOCTH H npHpoAbi, H npocTO npHHHMaeT KaK 4>aKT HenpneMJieMyio 
AJia 3ApaBoro paccyAKa Bce ycHJiHBaioiAyioca xcaxcAy XOOHH: 
14 FLOCTOEBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 FLOCTOEBCKHFt 1973, T. 8.402. 
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Hdea o moM (NPOAOJDKAJI OH HHTATB), umo He cmoum xcumb necKOJtbKO ueáejib, emana 
odoneeamb MeHR nacmoRupiM 06pa30M, R őyMaw, c MECRIF na3ad, xozda MHe ocmaeanocb 
xcumb eufe nemupe nedenu, HO coeepuienno oenadena MHOÜ mojibKO mpu ÖHR nasad, xoz-
áa R eo3epamwiCR c mozo eeuepa e üaejioecKe. [...] YáuejiRiocb menepb, KÜKUM o6pa30M 
R MOZ xcumb tfejibie uiecmb MecRifee 6e3 smozo «yöexcdenuR»! H nonoxcumenbHO 3HOJI, 
Hmo y MeHR taxomxa u neuznenuMOR; R ne oÓManuean ceŐR u KOHUMOJI áejto RCHO. HO 
HeM Rcnee R ezo nonuMan, meM cydopoxcHee MHe xomenocb xcumb; R iferuumcR 3a xcu3Hb 
u xomen xcumb eo umo 6b¡ mo HU emano.9 
JJjlH Toro, HTOŐbl COXpaHHTb HHnHBimyajIHCTCKyiO n03HUHK3, H B TO HCe BpÉMH 
npH3HaTb XCH3Hb HmiOJIHT, B OTJIHHHe OT KHH3H, CTpeMHTCH BOJDOHTapHCTCKHM 
cnocoőoM coenHHHTb HCKJnonaiomee npyr npyra npoTHBopeHne HHnHBimyyMa H 
npnponbi, xcepTBya npH 3TOM xcH3Hbio. O H Bee paccMaTpHBaeT c TOHKH 3peHHH 
HHnHBHnyajiHCTHHecKoro co3HaHHH, npHcnocaöjiHBaa K ero TpeöoBaHHHM H yKo-
peHeHHyiO B HMMaHeHTHOM XCH3Hb. ÜOSTOMy MOJIOnOMy HeJIOBeKy, a6cOJIIOTH3H-
pyiomeMy mmHBHnyyMa, HenoHarao, noneMy jnonn He MOiyr CTaTb öoraTbiMH, 
HMea CTOJibKO XCH3HH Bnepenn, noneiviy He Moiyr CTaTb xo3aeBaMH CBoeö cynb-
6bi, Benb KOJIU OH oteueem, emano 6umb, ece e ezo enacmuí10 HnnojntT He MoaceT 
npencTaBHTb, HTO HHnHBimyyMa, cymecTByiomero B CBoeM coBepmeHCTBe, HTO-
JIHŐO MOXCeT BbIBeCTH H3 paBHOBCCHH. ÜMeHHO H3-3a nOnpaHHH 3T0r0 COBepmeH-
CTBa, B 3amHTy HHnHBHnyyMa HacTynaeT HnnoJiHT Ha xcH3Hb, OH naxce TOTOB Ka3-
HHTb öenHSKa, K0T0pbiH yMep ÓT rojiona, OH Taicxce H3-3a ocKopöneHHoro nyB-
CTBa HHnHBHnyaJIbHOCTH He MOXCeT BbIHeCTH 3TOTO BCHHO 03aŐ0HeHH0r0, CHyiO-
mero Tyna-ciona yrpioMoro Hapona, KOTopbiH OH BHJIHT Ha yjmue, H KOTopbiH 
CBoen 6ec(])opMeHHocTbK) pa3pymaeT Kpacoiy HHnHBunyyMa. 3aneM otee OH COM 
ne Pomiuwibd? Kmo emoearn, umo y nezo nem MimnuoHoe, xax y Pomiuwibda, 
umo y nezo nem zopu 3onomux UMnepuanoe u nanoneondopoe, maxoü zopu, ma-
nóit molino eucoxoü zopu, xax na Macnenutfe nod öanazanaMu!- B03MymeH-
HO BonpomaeT HIHIOJIHT OT HMCHH HHUHBHnyyMa, KOTopbiH He Moxcer ce6a pac-
KpblTb B 3THX JIK>nHX. ECTeCTBeHHO, HTO ÖOJIbHOH nOApOCTOK, HCnOBe/iyiOIHHH 
COBepmeHCTBO HHnHBHnyyMa, HHnHBHnyaJIH3M H HMMaHeHTHOe paBeHCTBO Kaxc-
noro HejioBexa, HLUCT oöbHCHeHHe TOMy, HTO Bceoőmero pacKpbrma mmHBnpyy-
Ma, ero nynecHoro npoaBJieHHa He nponcxonHT. TO OH BHHHT B STOM HejiOBene-
CKyio cjiaőocTb, TO ccbuiaerca Ha coőcTBeHHyio 6ojie3Hb, H, Hcnojn>3ya STOT 
npejyior, He0C03HaHH0 H, caM TOTO He xcejiaa, nonHHHaeT HHjiHBHnyyM npoaBjie-
HHHM npnponbi KaK cynbőbi. O H nbrraeTca pa3peniHTb npoTHBopenHe HHBejiHpo-
BaHHH peaJIbHOCTH XCH3HH H COXpaHHTb rJMBeHCTBO no OTHOIIieHHK) K HeH HHnH-
BHnyyMa, cy6beKTHBH3Hpya xcH3Hb, cTaBa Ha nepBoe MecTo xcH3Hb nponyMaH-
Hyio: Hy, xmo ox:e ne conmem Mem 3a CMopuxa, ne 3Hatoiqezo OKU3HU, 3aöue, 
9 flocToeBCKHfi 1 9 7 3 , T . 8 . 3 9 8 . 
1 0 flocToeBCKHfi 1 9 7 3 , T . 8 . 3 9 9 . 
1 1 FLOCTOEBCKHFI 1 9 7 3 , T . 8 . 3 9 9 . 
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umo Mue yofce ne eoceMHadqamb nem; saöbie, nmo max otcumb, KÜK H OKWI e smu 
luecmb MecHifee, 3namim yotce dootcumb do cedbix eonoc!n TOJIBKO TSKHM o6pa-
30M ynaerca coxpaHHTb nepBeHCTBO HHnHBHnyyMa no OTHomemöo K npnpone, 
TOJibKo Tax línnojiHT Moxcer npeononeTb HenpaeMjieMbie nna HHnHBnnyyMa orpa-
HHneHHa cpoxa XCH3HH, HO npn 3TOM OH noJixceH 3aruiaTHTb 3a 3TO onbiTOM OXOH-
naTejibHOH npenocTaBjteHHOCTH HHnHBHnyyMa caMOMy ce6e, OH nonxceH oxoma-
TejibHO 0Txa3aTbca OT BCTpena c apyrHM, OT nom>rrxH noHara co3HaHne npyroro, 
ÓT nyxoBHoro no3HaHHa X<H3HH, xoTopoe npoHCxonHT npH BCTpeiH c npyrHM H 
no3HaHHH nepe3 3TO caMoro ce6a. H xoMy a paccxa3bieœo?, - xoHCTarapyeT (jiaxT 
Himonar. 
HnnojiHT npaB, xorna roBopar, HTO BaxcHa TOJIBXO XCH3HB, OflHaxo OH no-
HHMaeT acH3Hb He xax none ana pacxpbrraa JIHHHOCTH, He xax HCTopmo Boruio-
meHHa JIHHHOCTH, He xax B03M0acH0CTb, xax npoiiecc cnaceHHa HHUHBHnyajib-
Horo 6biTHa, a xax npocTpaHCTBO, xoTopoe nonxcHO 6brrb noxopeHO HHnaBany-
ajibHbiM co3HaHHeM. IlosTOMy fljia Hero cTaHOBarca TaxHM BaxcHbiM caM nponecc 
HccjieflOBaHHa, no3HaHHa. B COOTBCTCTBHH C 3THM OH Moxcer noHHMaib cnacTbe 
TOJIbXO B OTpanaHHH XCH3HH: 
B HeM ciacmbe? — Bonpoinaer Hnnojnrr, - O, ôyàbme yeepenbi, nmo KojtyMŐ 6vui cnacmnue 
ne mozda, xozda omxpvui AMepuxy, a xozda omxp&ean ee; őydbme yeepeHu, nmo COMUÜ 
eucoxuü MOMenm ezo cnacmbsi 6but, Mowcem őbimb, poeHO 3a mpu dnn do omxpumux 
Hoeozo Ceema, xozda őyHmymufuű 3KUMUK e omnasiHuu nymb ne noeopomun xopaőjoi e 
Eepony, H03ad!u 
TaxHM 06pa30M, MMHBHUYAJIHCTHHECXOE co3Hamie MIIET cnacrae HE B 
NO3HAHHH AEHCTBHTEJIBHOCTH, ßEFLB 3T0 MoxceT pa3ÖHTb H caejiaTb CMEINHBIM ero 
3AMXHYTOCTB. B HHTepecax coxpaHeHHa cBoeñ HenoBpexcneHHocra H EMMCTBEH-
HOH peajIbHOCTH OHO NPHHHMAET neHCTBeHHOCTb TOJIbXO C X O H C T p y H p O B a H H O r O 
HM CaMHM M H p a H TOJIbXO B HEM CnOCOÖHO H a H T H CHaCTbe . HnnOJIHT XCHBeT PANH 
(JJHKUHH CyÖbeXTHBHOrO C03HaHHa H 3IY CXOHCTpyHpOBaHHyiO HM Bepy, XOTOpyiO 
OH CHHTAET rapaHTHea cymecTBOBamia HHUHBANYYMA, oxpaHaeT OT XCH3HH TCM, 
HTO H36eraeT NEACTBAREJIBHOCTH, a xcH3Hh HA caMOM nene ero HE aarepecyeT. 
KojiyMÖ HE 6bin Tax rayn, HTOÖBI n o n n a r a c a ôyaryioiiieMy axanaxcy NNA Toro, 
HTOßBI coxpaHHTb C B o e «cnacTbe». Hnnonar B CBOHX 4>aara3Hax HE ynarbiBaeT 
npocToro <|)axTa: xanaraH cnpaBHnca c MarexcoM H n p o n o j i x c a n nyn>, NOTOMY 
HTO 6bin yöexcneH B C B o e n npaBOTe, B npaBOTe Konepmnca H rannaaea, H 3TO 
yöexcneHae noxoanocb HE HA (JJHKUHH, a HA npaxTanecxoH peanbHocTH, HA npn-
EMNEMOH nna PA3YMA ONEBNZIHOCTH, H OH HE öoanca, HTO ee 3axora>I ÖYNYT onpo-
BeprayTbi xcambio. KojiyMÖy cxopee nocTaBJiano panocra TO, HTO paciiBenH H 
14 flocToeBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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oncpbüiH HOBbie acH3HeHHbie nepcneKTHBbi Hflen, Ha KOTopbix ocHOBbiBajiocb ero 
npeflnpmiTHe. 
XapaKTepHoe /pia „ZJocToeBCxoro H30ÖpaaceHHe caMope^JieKrapyiomero 
H 3aMKHyToro B câMOM ceôe HHflHBHflyajibHoro co3HaHHa, o6pa3 yrjia, HHTHMHO-
cnHpmyajibHbie HejiOBenecxHe onioiiieHHa, orprajaHHe aoßHeHHbix nerajieñ, ruiac-
THHHO BblHBJMIOT HCXaaceHHOCTb TaKOrO C03HaHHH. HimOJIHT TaK OIIHCblBaeT OÖCTO-
BTejibCTBa CBoen 6ojie3HH: 
Kozda B, MecBifee eoceMb Hasad, cman ync one m ôonen, mo npexpamwi ece MOU cnouie-
HUB u ocmaeun ecex ôbieuiux MOUX moeapuufeü. Tax xax B u ecezàa 6bui nejioeex àoeojib-
HO yzpx)Mbiü, mo mœapuufu Jiezxo 3aôbuiu Menn; xoueuHO, OHU 3a6buiu 6bi Menu u 6e3 
3mozo oôcmoBmeiibcmea. Oôcmanoexa MOB àoMa, mo ecmb ,,e ceMeùcmee", 6una monee 
yedunemoB. Mecnyee nnmb H03aà, B po3 uaecezda 3anepcB u3Hympu u omàejiwi ceÔB om 
xoMHam ceMbu coeepiueuHO. Menu nocmoBHHO cnyuianucb, u nuxmo ne CMen eoùmu xo 
Mue, xpoMe xax e onpeàeneHHUù nac yôpamb xoMHamy u npunecmu Mue oôedamb. Mamb 
mpenemana npeà MOUMU npuxo3aHUBMU u dance He CMena npeào MHOK> HtOHumb, xozàa B 
peiuajiCB UHOzàa enycxamb ee x ceôe. ffemeü oua nocmoBHHO 3a MeuB xonomuna, umodu 
ne uiyMenu u MenB ne ôecnoxowiu; B maxu uacmo Ha ux xpux ncanoeancB; mo-mo, donnc-
Ho őbimb, OHU MeHB menepb jix>6Bm!u 
KoHeHHO, Tojibxo TaxoMy, HCTepHHecxH OTprajaiomeMy acn3Hb co3Ha-
HHK), HecnocoÖHOMy x BocnpHflTHio ocymecTBJiaeMoro B HCTHHe eflHHCTBa m o -
flea, xaaceTca, HTO Jitodu u C03daHbi, umoőbi dpyz dpyza Mymimb.15 B STOM 3aaBJie-
HHH OHeBHflHO OTpHUaeTCH CMblCJl TBOpeHHH, OHeBHflHOCTb Toro, HTO HeflOBeX Ha-
XOflHTCH B MHpe fljia TOTO, HTOÖBI yxpenHTb H paCIflHpHTb TBOpeHHe, nOflflepaCH-
BaTb B MHpe acH3Hb, a He 3aTeM, HTOÖBI oTpHuaa acroHb c f l ena ib STO HeB03M0ac-
HbiM H 3acbinaTb ee neruioM. B c e 3TO flejiaeTca HimojiHTOM fljia TOTO, HTOÖBI flBy-
CMbicjieHHbiM 00pa30M c noMoiflbio MopajiH, He nyacflOH npnpofle HHflHBHflyyMa, 
noxa3aTb B03M0acH0CTb OToacflecTBJieHHa neflOBexa H HHflHBHflyyMa, a Taxace 
flaTb nonyBCTBOBaTb HeocymecTBHMOCTb 3TOH nporpaMMbi H3-3a cymecTBOBaHna 
MopajiH. TaxHM 00pa30M, B npHBefleHHOM yTBepacfleHHH penb Hflcr o TOM, HTO He 
3HaK)iflHH coöcTBeHHbix rpainm, H B TO ace BpeMa acejiaxjiflHH coxpaHHTb xapax-
TepHbie fljia rpaacflaHHHa MopanbHbie HopMbi HHflHBHflyyM, cTajixHBaacb c c y m e -
CTBOBaHHeM flpyroro HHflHBHflyyMa, nepeacHBaa ymeMJieHHe CBOHX B03M0acH0-
CTeñ B caMoorpaHHHeHHH, xoTopoe OH CHHTaeT fljia caMoro ceöa o6a3aTejibHbiM, 
HyBCTByeT öojib SToro orpaHHneHHa. KOHCHHO, npeacfle neM flBycMbicfleHHOCTb 
ero nojioaceHHa BbiacHHTca B acH3HH, HHflHBHflyyM, fljia Toro, HTOÖBI coxpaHHTb 
CBOK) HHflHBHflyajiHCTCxyio no3HHHio H H3ŐeacaTb pa30ÖJiaHeHna, Hcxmonaa ceöa 
H3 acH3HH, oTpHflaeT ee fleñcTBeHHocTb. 
Y30CTB B3rjiaf la H n n o j i H T a , e r o c n o c o Ő H o c T b y a m b i B a i b TOJIBXO H c x a -
aceHHyio TOHxy 3peHHa HHflHBHflyajiH3Ma, x o p o m o HJimocTpHpyeT HCTopna, c j i y -
14 flocToeBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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H H B m a a c a c HX XCHJIBUOM C y p m c o B b i M . H e c n o c o 6 m > i H noHarr» n o p a n o K c y m e -
CTBOBaHHa H TO p a 3 H o o 6 p a 3 H e , B KoropoM xGi3Hb n p e n c r a e T n e p e n monfcMH, H i m o -
JIHT nOCTOHHHO nOKa3bIBaeT CypHKOBy, HTO TOT CaM BHHOBaT B CBOeH 6eflHOCTH H 
HBJiaerca enHHCTBeHHOH npHHHHOH c B o e r o HHineHCKoro cymecTBOBaHHH. A Kor-
n a y CypHKOBa « 3 a M o p o 3 H j n i » p e 6 e m c a H H n n o j i n T y c M e x H y j i c a Han T p y n o M MJia-
n e m j a , o 6 b a c H a a , HTO TOT caM BHHOBaT, CypracoB e r o B b i n p o B o n u n . OnnaKO, B STOM 
« C T y n a i Í T e - c ! » M o n o n o ñ n e n o B e K He BHnHT H a x o n a m e e c a 3 a n p e n e n a M H HHnuBH-
n y a j i H 3 M a H e j i O B e n e c K o e nocTOHHCTBO, He BHnHT n p o a B j i a i o i n e r o c a Ha o n b r r e 6 o -
raTCTBo nej iOBeKa, 3Ty XCH3HB n p H H H M a i o m e r o B cpaBHeHHH c HCJIOBCKOM, o r p H -
UaiOinHM JKH3HB. C y m e C T B y » B n e i r n npHHHHHO-CJienCTBeHHblX 3aBHCHMOCTeH, 
o n p e n e j w a Hej iOBenecicHe OTHomeHHH jirniib B paMicax nonHHHeHHa B b i m e c T o a -
HJHX HHxcecToauiHM, nyBCTBya n p e B o c x o n c T B o nejiOBeKa, e m e 6 o n e e o 6 e 3 n o j i e H -
H o r o n e M OH, H n n o j i H T n o n a n a e T n o n B03neHCTBHe n p e 3 H p a e M o r o HM c o c r p a n a -
HH3. H o HHnHBHnyaJfflCTHHeCKOe C03HaHHe He MOXCeT n o n r o MHpHTbCH C 3THM BOC-
CTaHHeM npoTHB c a M o r o c e 6 a . I o p e H b M o p a n b H o r o nopaxceHHa OHO CMarnaeT, y x a -
3 b i B a a Ha c n a 6 o c n > C y p m c o B a , Benb n p o a B j i e H H o e HM nocTOHHCTBO B e r o n o j i o -
xceHHH K a a c e r c a CMeinHbiM, yHHTbiBaa e r o M a T e p n a n b H o e n o n o x c e H H e , H n n o j i H T -
CblH KBapTHpHOH X03BHKH, T3KHM 0 6 p a 3 0 M OTHOHieHHH BbipaBHHBaiOTCH H CKJIO-
H a i o T c a B nojn>3y H n n o j i H T a , KOTOPMH CHOBa OKa3biBaeTca Bbirne n o OTHOuieHHK) 
K CypHKOBy. 
H n n o j i H T nocTOSHHO CTaJiKHBaeTCH c x o o H b i o . HecMOTpa Ha CBOK» MOJIO-
n o c T b H 6 o n e 3 H b , y H e r o e c r b B03M0xcH0cn> npHHHTb e e Bbi30B, o n H a n o 3aMKHyB-
uiHCb B c y 6 b e i c r e , OH OTBepraeT a r a BO3MOXCHOCTH, TBK x a x o c y m e c T B J i e H H e n m -
HOCTH y r p o x c a e T Hapyu iHTb c y m e c T B o HHnHBHnyyMa. 
OnnaxcnM, OCTBBHB CBOH y r o j i , OH 3aMenaeT, HTO KTO-TO BbipoHHn 6 y -
MaxcHHK. H n n o j i H T 6 p o c H J i c a 3 a noTepaBinHM 6 y M a « H H K HeJiOBeKOM, HO CMOT 
HarHaTb e r o , HTO6M o T n a n . 6yMaatHHK B TecHOH cbeMHOH KOMHaTeHKe. BBIHCHH-
n o c b , HTO o n H H B p a n , noTepaBi i iHH c B o e MecTO H c p e n c T B a K cymecTBOBaHHio H3-
3 a HHTpHr, Ha n o c j i e n H H e n e H b r a n p n e x a n B CTOJiHuy HCKaTb M e c r a . TnnHHHaa 
HCTopHa, KOTopy io H n n o j i H T y3HaeT paHbrne , n e M B p a n H a n a n CBOH paccKa3 . O H 
3HaeT, HTO M o n o n o M y n e n o B e K y n a i o T o 6 e m a H H a , HO noTOM BbiacHaeTca , HTO Me-
CTO n p e n o c T a B H T b HCBO3MO>KHO. Bo3HHKaer BnenaTJieHHe, HTO, CONPHKOCHYBIIIHCB 
c acH3Hbio, H n n o j i H T , 3a6b iB o cBoeM y r a e , He y n p e K a e T H e c n a c T H o r o M o n o n o r o 
n e n o B e K a 3 a yHHxceHHe HHnHBHnyyMa, Kan HenaBHO CypHKOBa, a nbrraeTca n o -
MOHb n o n a B i n e ñ B 6 e 3 H a n e x c H o e n o n o x c e H H e c e M b e . O H o T n p a B J i a e r c a K CBoeMy 
6 b i B m e M y T O B a p n m y no i m c o j i e E a x M y r o B y , nen nana BjmaTejibHbiH n e n o B e K H 
o 6 o x c a e T nneMaHHHKa. H n n o n n r n p a B m i b H o p a c c n m a n H n e n o ceMbH B p a n a p e -
m H J i o c b caMbiM nojioxcHTejibHbiM o 6 p a 3 0 M . 
JJP CHX n o p H n n o j i H T , paccMaTpHBaa n p o 6 n e M y HHnHBHnyyMa H e r o c r a -
T y c a , c o c p e n o T a H H B a j i c a Ha HHnHBHnyanbHOCTH n p y r o r o n e n o B e K a . T e n e p b MOXC-
HO r o B o p H T b o n o B o p o T e , noTQMy HTO OH He o 6 x o n n T BHHMaHHeM H caM c y 6 b e i c r . 
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OflHaKO, KaK Mbi yBHAHM aajiee, CAejiaB STOT mar, OH nepexoAUT OT BO3MOHCHO-
CTH OTOxmecTBJieHHH HejioBexa H HHAHBHAyyMa K MBICJIH 06 oToxmecTBJieHHH 
HejioBeKa H cyöbeicra. Pe3yjibTaT HacTOJibKo nopaxcaeT ero caMoro, HTO OH BCJIH-
KOAyinHo 0TKa3biBaeTca OT nepBeHCTBa B IIOMOIAH HecnacTHbiM, OT noAHepKHBa-
HHa cBoero HHAHBHAyajiH3Ma, OH crapaeTca ocTaTbca B TeHH, H3ÔexcaTb ôjiaro-
AapHOCTH. (Ho 3aMeTHM, HTO Bee 3TO OH AeJiaeT CO CBOHCTBeHHOH eMy AByCMbl-
cjieHHOCTbK), Beab HnnojiHT AOJixceH npH3HaTb, HTO xooHb CTaBHT npeaeji HHAH-
BHAyajiH3My.) HTaK, Tenepb, Kor^a H3 nycTOH ropflbiHH H 6e3MepHoñ 3aMKHyro-
CTH HnnojiHT He060CH0B3HH0 CHHTaeT TOXCAeCTBeHHOCTb HeJIOBeKa H HHAHBHAy-
yMa (JiaKTOM, B CBoen HepacKaaHHOCTH OH pejiaeT nonbiTKy no3HaTb oöocHOBaH-
HocTb nopHAKa öbiTHa Hepe3 cyôbeKT. Bee 3TO OH nbiTaeTca noKa3aTb Ha XCH3-
HeHHOM npmsiepe eAHHHHHoro Aoôporo AeJia, nepe3 noMomi> ceMbe Bpana. 
B JIIOÖOH KyjibType, B ocHOBe KOTopoñ Jiexorr xpHcraaHCTBO, cHHTaerca 
HopMOH noMoraTb naAjnnM, ôeAHbiM H OAHHOKHM. C OAHOÍÍ CTopoHbi, 3TO 03Ha-
HaeT, HTO j n o A e ñ , H e c n o c o Ô H b i x BKjnoHHTbca B XOÖHB o ô m e c T B a , c j i e n y e T n o A -
AepxcHBaTb n o A 3HBKOM JIHHHOCTH, HTO npoHH3biBaiomHe Bee o ô m e c T B O Tax Ha-
3biBaeMbie counaj ibHbie npoöJieMbi Taicxce AOJDKHBI p e m a T b c a B JTHHHOCTHOM ruia-
He. C A p y r o H CTopoHbi, 3Ta HopMa yKa3biBaeT Ha H e A o n y c r a M o c T b p a 3 p y m e H H a 
eAHHCTBa o ô m e c T B a coiiHajibHbiMH npoöjieMaMH. Penb HACT He 06 ocHOBaHHOM 
Ha rpaxcASHCKOM co3HaHHn paBeHCTBe HJIH ypaBHHBaHHH o ö m e c T B a , a o p e r n e -
HHH nOCTaBJieHHblX CaMOH HCH3HbK> CHTyaUHH, O npHJIOXCeHHH yCHJIHH n o A 3Ha-
KOM JIHHHOCTH, KOTOpbie BCeTAa BeAJT K OÖOrameHHK) MCH3HH. 
EAXMYTOB H HIHIOJIHT CXOAATCH BO MHCHHH O TOM, HTO HAPAAY c «oöme-
CTBeHHOH MHJIOCTblHeiO» AOJIXCHa HMCTb CBOe MeCTO H CBOK) pOJIb e A H H H H H a a 
MHJiocTbiHa, H e j i b 3 a o c y x c A a T b eAHHHHHbie A o ö p w e AeJia. Ho ő b i B i i m e OAHOKain-
H H K H B H A a T I ipOÔJieMy C pa3HbIX CTOpOH. 
EaxMyTOB noAHepKHBaeT, HTO oneHb AOBOJICH ÖJiaronojiyHHbiM oKOHna-
HHeM AeJia, BCAB xax KOMneHcainno 3a CBOH cipaAaHHA, MCAHK He TOJIBKO nojiy-
HHJI HOBOe MeCTO, HO H npOTOHHbie H ASHbTH B3aÍÍMbI OT EaXMyTOBa. EaxMyTOB 
oneHb HCKpeHHe ÖJiaroAapHT HnnojiHTa 3a TO, HTO TOT AAJI eMy BOSMOJKHOCTB CO-
BepiHHTb Aoöpoe Aeno, HTO OH CMOT aKTHBHO ynacTBOBaTb B noMomn ApyroMy 
nejioBeicy: 
EaxMymoe zoeopun o ceoeM eocmopze, nmo deno smo max xopouio xomunocb, önazoda-
piui Menu 3a wio-mo, oőbncHxn xax npuxmno eMy menepb nocne àoôpozo dexa, yeepsm, 
nmo eon 3acnyza npuuadneoKum Mue, u nmo nanpacno Muozue menepb yuam u nponoee-
dyiom, nmo eduHuwoe doôpoe deno uunezo ne 3Hauum.16 
-HCHO, HTO HH paccK33HHK, HH caM iiHcaTejib He 3aHHMaerca npoôJieMoS 
BbuiHBaiomeroca B nparMarH3M JiH6epaJiH3Ma, KOTopbiñ nporpaMMHo oTpmjaeT 
ryMaHHOCTb H JiHHHOCTb, HTHopHpyeT nejiOBeKa H npH3HaeT TOJIBKO UH<|)pbi H 4>aK-
1
7 ffocToeBCKHfi 1973, T. 8. 410. 
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Tbl, XOTfl HaJIHHUe 3TOH IipOÖJieMH H IipH3HaeTCH. OflHaKO, H306paXCaeMbIH MHp 
HacTOJibKo npoHH3aH 6e3nyxoBHocTbK), HTO jnoöoe «Bnemie, B TOM HHcne H rpa-
nmmoHHaa xapTHHa Mapa EaxMyroBa, cymecrayeT TOJIBKO xax TeHb, H B TCHH 3TOH 
6e3nyx0BH0CTa OHO H noJDXHo őbiTb no OTHomeHmo K Hen rpoTecKHbiM 06pa30M 
OÔOCHOBaHO. 
l i o cyTH n e n a E a x M y r o B y n o B n e T B o p e H TeM, HTO e r o n o c T y n o K , TOTOB-
HOCTb noMOHb cooTBeTCTByeT TpeőoBaHHXM MHpa, e m e o ö n a n a i o m e r o co3HaHHeM 
ueHHOCTeH, OH, T a x c x a 3 a T b , BbinonHHn 06a3aHH0CTH n o ô p o n o p a n o H H o r o rpaxc-
naHHHa. B e n b n o M o m b öenHbiM H naBinuM, TO e c r a B b r r e c H e m i e M e p x a m a n b H o r o 
n o n x o n a Ha 3anHHH n n a H , c o BpeMeHH B03HHXH0BeHna xpHCTHaHCTBa a B n a e r c a 
B c e o ő m e i í 3anoBeni>K>. H o B p e a n t H o c r a n o T e p a B u m ö n y x o B H y r o o p H e H T a u m o , 
HO B e e e m e c o x p a m n o m H H co3HaHHe ueHHOCTeñ MHp HHHero He 3HaeT o nHH-
HOCTHOCTH 3TOH HopMbi, a E a x M y r o B o m y m a e T He B n o x H O B n a r o m y i o c a n y 3 a n o -
B e n n , a n o r p y x c a a e e H c a M o r o c e 6 a B HMMâHeHTHOCTb, OH nyBCTByeT n u m b p a -
n o c T b o ô b i B a T e n a : e r o nearenbHOCTb H a n p a B n a e r c a He XCHBOH peanbHOCTbK) COB-
M e c T H o r o 6 b r r a a , a H a n e x c n o n Ha r a p a a r a p o B a H H o e c n a c e H a e HHnHBHnyanbHOH 
n y u i H n e p e 3 B b i n o n H e H a e TpeöoBaHHH M o p a n b H o r o MHpa. y 3 0 c n > e r o n y x a H 
n o j x b n o O T H o m e H m o x caMOMy c e 6 e n p o a B n a e r c a x a x p a 3 B e r o B e n n x o n y n m H , B 
roTOBHocTH y c i y i i H T b Brno « c n a B y » H n n o n a r y . TaxHM 0 6 p a 3 0 M E a x M y r o B OTxa-
3 b i B a e r c a OT önaroTBoparenbHOCTH, x a x nporpaMMbi , a c n a c e H H e , oÖMaHHBaa c a -
M o r o c e 6 a , B H n a r H e B p a c x p b i r a H c a M o n nnHHOCTH ( 3 n e c b HHnHBHnyanbHOCTH), 
a B cnynaHHOCTH, BMecTO p a c x p b r m a n m m o c T H o r o , BMCCTO axTHBHoro ynacTHa B 
n p o n e c c e TBopeHHa, O T p n n a a n e n o B e n e c x y x ) C B o 6 o n y H c o n y r c T B y i o m y K ) e ñ OT-
BeTCTBeHHOCTb - HHnHBHnyanbHocTb, OH caM c e 6 a 3axoBbiBaeT B xaHnanbi 6 e 3 -
nHHHOH M o p a n a . 
H n n o n a r 3axpbiBaeT raa3a H a HecoBMecTHMOCTb MopanH H HHnaBHnya-
nH3Ma B 6 e 3 n y x 0 B H 0 H XCH3HH H peinaeT STO n p o r a B o p e n a e TeM, HTO npmiHCbiBaeT 
roTOBHOCTb noMOHb, 6nar0TB0parenbH0CTb, B x o m j e XOHHOB caMy Mopanb npn-
p o n e HHnHBHnyyMa: 
EduHUWoe doőpoe den o ocmanemcn ecezda, nomoMy tmo OHO ecmb nompeÔHoemb nuu-
Hocmu, DKueax nompeÔHoemb npxMozo enwiHux odnoü nuuHOcmu na dpyzyto}1 
3 T O 3H3HHT, a r o OTBepraa yxopeHeHHOCTb n e n o B e x a B T p a n m u m , n p o H 3 B o n a MO-
p a n b , p e t j i n e x c r a o c n p a B e n n H B o c T H H3 HHnHBHnyyMa, OH c T a B a r m m H B H n y y M Ha 
B b i c m y x ) CTyneHb 6 b i r a a , o c B o 6 o > x n a n e r o OT n o c n e n H H x orpaHHHeHHH H o 6 e c -
n e H H B a a e M y a ô c o m o T H y r o c ß o ö o n y . O n H a x o HHnHBHnyyMOM He BocnpuHHMaeT-
c» TOT 4¡axT, a r o T a x a a Cßoöona BcnencTBHe yHHHTOxceHHa, cy6bexTHBH3auHH 
M o p a n n MOxceT c y m e c T B O B a r a Ha caMOM n e n e x a x rapaHHa nHii ib B c y ö b e x T H B -
HOM C03H3HHH, nHUIb BHÊ XCH3HH. CaMO npOH3BeneHHe H306paXCaeT ÖeCCMblCneH-
H o c T b T a x o í í xapTHHbi MHpa nepe3 (Jmrypy x m m M b m n o m a , a rpoTecxHOCTb H 
1 7 ffocToeBCKHfi 1 9 7 3 , T. 8 . 4 1 0 . 
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onmSoHHOCTb CTpeMJieHHH HimojiHTa npoaBJiaeTca B TOM, HTO OH OTOxcnecTBJia-
er c npecTynHHKaMH, KOTOpbix noceinaeT Ha BopoSbeBbix Topax «reHepan», BCIO 
POCCHIO: 
Bce npecmynnuxu y nezo óbuiu Ha paeuoü noze, paznutuR ne 6buio. OH zoeopun c HUMU 
KOK c ñpambüMU, HO OHU COMU cmanu cnumamb ezo nod KOMIÍ 3a omifa. ECJIU zaMenan 
KaKyto-Huñydb ccbuibHyto xcenufuny c peóeHxoM na pyxax, OH noáxodwt, nacKcui peóeHxa, 
noufejiKueaJi eMy nanbtfOMU, nmo6u mom 3acMefuicn. Tax nocmynaji OH MHOxcecmeo nem, 
do CQMOÜ CMepmu; áouuio do mozo, umo ezo 3nanu no eceü Poccuu u no eceü Cuóupu, mo 
ecmb ece npecmynnuKufr 
HecoMHeHHO, HTO HnnojiHT Hecnoco6eH H36excaTb BJIHHHHB HMnepaTHBa 
Hameñ KyjibTypbi H ero co3HaHHe 3JieMeHTapHbiM o6pa30M 3aHjrro npoGjieMoñ 
ennHCTBa. O/maico, c n m a s 3Ty npo6jieMy pa3peuiHMOH He nepe3 onbrr no3HaHHH 
CTOBipeH Han MHpOM HCTHHM, a C nOMOinbK» HHnHBHnyanbHblX yCHJIHH, HMM3-
HeHTHbiM 06pa30M nepe3 Hayny, OH cTanKHBaeTca c Hepa3pemHMbiMH npoTHBo-
peHHHMH. PanH HHnHBHnyajibHoñ CBo6oni>i, KaK MM yica3ajiH Bbirne, HnnojiHT ro-
TOB cy6beKTHBH3HpoBaTb Mopajib, a Tenepb panH co3namia «cynepHHnHBHnyy-
Ma» OH npOTacKHBaeT ee oóparao, xcepTBya en HacTbio HHnHBHnyaiibHOCTH. H 
XOTH OH He BbiCKa3bmaeT 3Toro npaMO, HO cnmaeT ee B03neñcTBHe Ha npyrnx 
npaKTHHecKH o6a3aTenbHbiM. H3-3a HenpencKa3yeMocra pe3ynbTaT0B BTHX BO3-
neHCTBHH HHnHBHnyyM HeH36eXCHO MHCTH(j)HUHpyeTCa, ero OTBeTCTBeHHOCTb 
npeBpainaeTca B 6e30TBeTCTBeHH0CTb HJIH y6HBaeT nocrynoK H caMy xcH3Hb. 
3TOT a6cypn noKa3biBaeT HaM micaTenb, H3o6paxcaa 6e3nymHbiH MHp. HIUIOJIHT 
TaKHM 06pa30M roBopHT BaxMyroBy o nynecHOM HBJieHHH «cynepHHnHBHnyyMa»: 
Epocan eame cextn, ópocan eauiy «MWiocmuHto», eatue áoópoe áejio e KÜKOÜ 6U mo HU 
6buio (fiopMe, 6bi omdaeme uacmb eauieü nuuHocmu u npuHimaeme e ce6n uacmb dpyzoü; 
eu 63ÜUMH0 npuoótifaemecb oáun K dpyzoMy; euie Hecxojibxo 8HUMC¡HUH, U eu eo3na-
zpaoKáaemecb yxce 3HauueM, caMbiMU HeoxcudaHHbiMU omxpumuRMU. Bu nenpeMenno 
cmaneme CMompemb naxoneif na eauie áejio xax na uayxy? oua 3axeamum e ceÓR ecw ea-
rny 0KU3Hb u Moxcem nanojiHumb ecio xcu3Hb. C dpyzoü cmoponu, ece eaiuu MUCJIU, ece 
ópouieHHue eaMU ceMena, Moxcem 6umb, yxce 3a6umue eaMU, eonnomRmcR u eupac-
mym; nojtyuuewuü om eac nepeáacm dpyzoMy. H noueMy eu 3Haeme, xaxoe yuacmue eu 
Qydeme imemb e óyáytyeM po3pemeHUU cyáeó uejioeeuecmea? ECJIU otee 3Hanue u ifejiaR 
xcusHb 3moü paóomu eo3necym eac naxoneif do mozo, umo eu e cocmoRHUÜ Syáeme 6po-
cumb zpoMaÓHoe cextR, ocmaeumb Mupy e nacjiedcmeo zpoMaányio MUCJIU mo... - H max 
áanee, R MHOZO mozda zoeopun,19 
Ee30TBeTCTBeHH0CTb H OTpHnaHHe MopajibHoro nocTymca HimojiHT B 
KOHue KOHLJOB cBa3biBaeT He c npnponoH HHnHBHnyaJiHCTCKoro B3rnana, a c co6-
CTBeHHOH 6one3Hbio, CKpbiBaa TaKHM 06pa30M orpaHHHeHHocTb H ynocTb CBoero 
nonxona: 
14 FlOcTOEBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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Bom MHe ocmaemcn menepb Mecxqa dea-mpu otcumb, Moncem, xemupe; HO, uanpuMep, 
xozáa 6yáem ocmaeambcn ecezo monbxo dea Mecxifa, u ecnu 61¡ cmpauino 3axomeji cáe-
Jiamb oáno do6poe áeno, xomopoe 6bi nompeóoeano paóomu, 6ezomnu u xnonom, eom e 
pode áena nauiezo áoxmopa, mo e maxoM cjiynae n eedb danncen 6u 6t>ut omxa3ambCH 
om omozo áena 3a nedocmamxoM ocmawufezocx MHe epeMenu u npuucxueamb dpyzoe 
«doópoe deno», noMenme, u xomopoe e MOUX cpedcmeax (ecnu ync max 6yáem pa3Óu-
pamb MeHH na áoópue dena).20 
H a caMOM u e j i e p e n b u g e T o TOM, HTO HHflHBHgyyM, nbrraroiuHHca 060CH0BaTb 
ryMaHHOCTb HMMaHeHTHbiM o 6 p a 3 0 M , HeH36eacHO goJiaceH CHOBa 3aMXHyn>ca B 
CBoeM y r j i y . B e g b x a x n e 6 b i x p a c H B b i e c n o B a HH r o B o p r o i HIDIOJIMT 0 6 HHUHBH-
flyajibHOM eflHHeHHH, H3-3a xpaTxoepoHHOCTH acH3HH H H a n a r a e M b i x n p H p o g o H 
o r p a H H n e H H H OH caM BbiHyacgeH oc iaBHTb n o n b r n c H c6j iH3HTbca c gpyrHMH. E M y 
H e / i o c T y n e H g y x o B H b i ñ o n b i T , T a x x a x OTp Huaro IUHH HCTHHy H T p a z u m m o HHUH-
BHFLYYM H3-3a C B o e r o cymecTBOBaraia BHe xy j ibTypbi H g y x o B H O H peajibHOCTH 0 6 -
p e n e H Ha n o j i H o e o g i n r o H e c T B O . X o T a H n n o j i H T C T a p a e r c a c o 3 g a T b BHflHMOCTb 
T o r o , HTO e r o OflHHOHecTBO a B J i a e r c a pe3yjibTaTOM e r o HHflHBHflyajibHOH BOJIH, 
Ha caMOM u e j i e , o f l H a x o , e r o xopHH x p o r o T c a B OTpnuaHHH H OTCTpaHeHHH OT g y -
XOBHOH peanbHOCTH: 
IIpoufaHCb co MHOÜ, OH zopxio cncan MHe pyxy u npocun no3eoneHUB Haeeiqamb MeHH. X 
omeeuan eMy, imo ecnu OH 6yáem npuxoáumb xo MHe xax «ymeuiumenb» (nomoMy nmo, 
ecnu óbi dance OH u Monnan, mo ece-maxu npuxoáun 6bi xax ymeuiumenb, x smo oóbxcHun 
eMy), mo eedb omtiM OH MHe 6yóem, emano 6umb, xaneduü pa3 nanoMunamb eme 6onb-
tue o CMepmu. OH noncan nneiaMU, HO CO MHOÜ coznacuncn; MU paccmanucb doeonbno 
ytmueo, Mezo H dance He oncuáan.21 
M b i flOJDKHbi T a x j x e 0 6 a 3 a T e j i b H 0 c x a 3 a n > o noHHMaHHH HnnojiHTOM 
X p a c T a , o TOM, x a x B H g a r c a n o c j i e g H H e B o n p o c b i iyMaHH3Ma OTpHuaroigeMy g y x 
o 6 b i B a T e j n > c x o M y c o 3 H a H H i o . 
X o T a B b n n e c x a 3 a H H o e roBopHT o TOM, HTO H n n o j i H T BHUHT CMBICJI n e j i o -
B e n e c x o r o cy iuecTBOBaHHa B HMMaHeHTHOM ocyigecTBJieHHH nojiHOTbi HHUHBH-
u y y M a , B 3 a p o a c g e H H H H g e a j i b H o r o HHgHBHgyyMa B p e 3 y j i b T a r e Mopaj ibHbix y e n -
JIHH g p y r n x HHflHBHflyyMOB (TaxHM o 6 p a 3 0 M H c x a a c e m r o e caMorroacepTBOBaHHe 
HHflHBHflyyMOB n p e B p a i u a e T BOcnpuxTHe HnnojiHTOM MHpa B r p o T e c x ) , B TO ace 
B p e M a , o T p n u a a T y n H x o B o e T b H H g H B H g y a j i H c r c x o r o n o g x o g a , OH Taxace n o x a 3 b i -
BaeT, H a c x o j i b x o B e p o a T H o c n . o c y i u e c T B j i e H H a HHgHBHgyyMa HHHToacHa, Ha-
CXOJIbXO 3aBHCHT OT CJtyHaHHOCTH. j j j l í l OÓOCHOBaHHa HHflHBHflyajIHCTCXOrO n o f l -
x o g a uocTaTOHHO 6 b m o 6b i o g H o r o n p H M e p a , B e g b 3 r o 0 3 H a n a j i 0 6b i , x a x STO n o -
x a 3 b i B a e T B g p y r o M o T H o m e H H H n o u p a a c a r a i e CBaTbiM B c p e g H e B e x o B O M x y j i b T e 
CBHTOCTH, HTO xaac f lb iñ n e j i O B e x HMeeT B03M0a<H0CTb peaj iH30BaTb CBOIO HHAHBH-
uyajibHOCTb. YBHf leHHaa HIHIOJIHTOM B u o M e P o r o a o m a x a p r a H a c H3o6paaceHH-
eM M e p T B o r o X p n c T a g a e T e M y n o B o g roBopHTb o ryMaHHcrHHecxoM OCHOBBHHH 
20 flocToeBciadí 1973, T. 8. 412. 
2 1 floCToeBCKHft 1973, T. 8. 412. 
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npmmmia HHAHBHayajibHoro. /(BycMbicjieimocTb paccyacaeHHH Hnnojnrra npo-
«BjiaeTCH B TÓM, HTO OH BHAHT B XpncTe caMoe nojiHoe ocymecTBnemie, IIOJIHLIH 
paCUBeT HHAHBHAyyMa KaK AOKaaaTejIbCTBO CBOHX HHAHBHAyanHCTCKHX B3TJM-
AOB, H B TO xce BpeMa OH roBopHT o MepTBOM XpHCTe, o rioôeae npHpoati Has 
HHAHBHAyyMOM. Ha caMOM nene penb HAÊT O TOM, HTO y oTBpaujaiomeroca OT 
TpaAHiíHH, oTBepraiomero XCH3HB Hnnojima HeT apryMeHTOB HH 3a, HH npoTHB 
HHAHBHAyyMa, KOTOpOrO OH CHHTaeT aJIb(f)OH H OMerOH HeJIOBeHHOCTH, OH He 3a-
MenaeT, HTO oTpnijaHHe KyjibTypbi, ayxoBHoñ yKopeHeHHOCTH HejioBenecKoro cy-
mecTBOBaHHa npHBOAHT ero K JIOHCHOH nocTaHOBKe GeccMbicnemibix, Hepemae-
Mbix BonpocoB, He aaBaa eMy onbiTa oőorameHHa XCH3HH, BHOBB 3aroHaa ero B 
6e3paAOCTHbiH yron. 
OneBHAHO, HTO HnnojiHT orpnuaeT rpaanumo, Koraa, HanpHMep, BHA» 
MepTBoro XpncTa, ynHTbiBaeT TOJIBKO ero öoacecTBeHHyio npnpoay, xoTa 3HaeT, 
HTO: xpucmuancnaa qepnoeb ycmaHoewia eiqe e nepeue eexa, umo Xpucmoc 
cmpadœi He oôpœuo, a deücmeumejibHO.22 A ero noTpaceHHOCTb TeM, HTO npn-
popa noSepHJia Bora, yKa3biBaeT Ha y30CTb HHAHBHayajibHoro co3HaHHa, KOTO-
poe HeCnOCOÖHO BOCnpHHHMaTb ayx H BHAHT HCTHHy JIHIIIb KaK HMMaHeHTHOCTb. 
3TÜ orpaHHHeHHOCTb npHBOAHT K TOMy, HTO HnnoJiHT He npocTO OTpmiaeT Tpa-
AHPHIO, HO H HCKaxcaeT, nepeimcbiBaeT ee H3 cBoero yraa. Beai> Koraa OH yraep-
xcaaeT, HTO npHpoaa noznomiuia e ce6n, zjiyxo u óeonyecmeenno, eenunoe u 6ec-
ifeHHoe cyufecmeo - manóé cyufecmeo, nomopoe odw cmowio eceü npupodbi u 
ecex 3QK0H06 ee, eceü 3eMJiu, Komopan u co3Öaecuiacb-mo, Mootcem 6bimb, edw-
cmeeHHO dm odnozo mojibno noaejienun smozo cyiqecmea!, oncpbiBaerca He TOJib-
Ko THpaHHHecKoe HaMepeHHe HHAHBHayarmcTCKoro co3HaHHa rocnoacTBa Haa acm-
HbK), npH KOTOpOM OHO H3M6HHJIO 6bl eCTeCTBeHHblií XOA pO»CAeHHa-aCH3HH-CMep-
TH, HO H TO, HTO HlHIOJIHT XOTeJI 6bl IipHCBOHTb Ce6e H «BJIHIOmyiOCH OCHOBOH, H 
B TO xce BpeMH npOH3BOAHOH H3 HerO TpaHCUeHaeHTHyiO ayXOBHyiO peajIbHOCTb. 
KpoMe HnnojiHTa H oônaaaiomHX CTOJIB ace cyaceHHbiM HHAHBHayanHCTCKHM co-
3HaHHeM jiioaeH HHKTO He yraepacaaeT, HTO MHP, JIHDAH cymecTByiOT paan Xpn-
CTa, HTO MHp COTBOpeH JIFLSL TOTO, HTOÖbl B HeM ÜOaBHJICa XpHCTOC. KaK pa3 Hao-
6opoT: XpHCTOC npnmeji B MHp paan jnoaeii ana Toro, HTOÖBI OCBOÔOAHTB HX OT 
paôcTBa rpexy, aaace ueHOH caMonoacepTBOBaHHa, ueHoií CBoeñ XCH3HH 3a acH3Hb 
jnoaeH, HTOÖbi caenaTb B03M0acHbiM orapbiTHe HCTHHbi, H6O ana HejioBexa HMeer 
CMbICJI JIHinb aCH3Hb B HCTHHe. 
TaKHM 06pa30M, Hac yace He aonacHa yaHBJiaTb rpoTecKHaa cmyaima, 
Koraa HnnoJiHT, noapocTOK, KOTopbiñ, noxoace, CTpeMHTca Becb MHpoBoS nopa-
aoK noaoraaTb noa CBOH y3KHH yroji, 6ecn0K0HTca o Bepe anocTonoB H npaBea-
HHKOB: 
2
5 FLOCTOEBCKHñ 1973, T. 8. 419-420. 
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3mu jiiodu, onpyxcaeuiue yMepuezo, Komopux mym nem HU OÖHOZO na xapmune (icaK xa-
paicrepHO ANS Hnnojurra, HTO OH roBopur o TOM, Hero HCT, HTOÔH coxpainrn> Hey«3BH-
MOCTB. — 0. E.), dojiMCHbi őbuiu ottfymumb cmpaiuHym mocxy u CMxmenue e mom eenep, 
pcadpoőueuiuú po30M ece ux mdeoicdbi u nonmu nmo eepoeanux. OHU dojiMCHbi 6buiu 
pcaoümucb e yotcacnemueM cmpaxe, xomn uynocunu Kaotcdtnü e ceöe zpoMadnyto Mbicjib, 
KomopaH yoKe nuKozda ne Mozna őbimb U3 HUX ucmopznyma. H ecnu 6 omom COMUÜ ynu-
mejib Moz yeudamb ceoü oőpo3 HüKanyne KCŰHU, mo maxjiu 6u COM OH e30iueji Ha xpecm, 
u maxjiu 6b¡ yMep KOK menepb?23 
He 3HaK>mnH ayxa Hnnonar paccMaTpHBaeT Bepy He xax peanbHocra onbrra cy-
HieCTBOBaHHH, He KaK npHOpHTeT 5KH3HH B HCTHHe. H3-3a CJienOTbl OŐblBaTejIb-
CKoro B3rjuma, xoTopbiH cnocoöeH cnaraTbca TOJIBKO C <])H3HHecKHMH, ÔHOJiorH-
HeCKHMH, COUHOJIOrHHeCKHMH, 3KOHOMHHCCKHMH (jjaKTOpaMH HejIOBCHeCKOrO cy-
meCTBOBaHHH H HCHyBCTBHTejieH K paCKpbIBaiOmeMyCa B XCH3HH TpaHCUeHneH-
TajibHOMy, OH, npoTHBopena caMOMy ceöe BHÄHT B Bepe jiHuib oTBary co3Hamia. 
TaKHM 06pa30M, OH BHJIHT B BocKpeceHHH He BeHHoe cymecTBOBaroie, öoraTCTBO 
UBeTymeíí B nyxe H HCTHHC XCH3HH, a HHnHBHnyajibHoe npeononemie npnponHOH 
HeOÔXOnHMOCTH, B KOHeHHOM HTOre HMMEHeHTHOe npeKpaiHCHHe ÖpeHHOCTH. 
yqeHHKH neñcTBarejibHO 3aTBopHjiHCb nocjie cMepra XpncTa, HO OHH 
6oaJiHCb He noTOMy, HTO noTepanw Bepy, a noTOMy, HTO HM HyxcHO 6buio BpeMa, 
HTOÖbi B HHX yxpenanacb onbrraaa peajibHOCTb nyxoBHoro nepexcHBamia yxope-
HeHHocTH HejiOBenecKoro öbrraa B HCTHHC. 3TOT nponecc He nonnaerca KOJIH-
HecTBeHHOMy H3MepeHHK), Benb penb aneT 0 6 ocymecTBneHHH HX HCH3HH, HX «ne-
na», KOTopoe B HX cnynae oKOHHarenbHo acnonHHnocb npHHameM MyneHHHecKOH 
CMepTH. 
Bonpoc nocTOHHOH coxcajieHaa ymepŐHOH nyuiH o TOM, npHHan nn 6bi 
XpHCTOc CHOBa KpecTHyio Myxy, onara xce nponcxonHT OT y30cra B3raana HHnn-
BHnyanHCTHHecKoro C03HaHaa. XpncTOC JDOTO npimec HCKynarenbHyio xcepTBy 
B 3HBK ocymecTBneHHa HCTHHBI, a He B nepcnexTHBe nyBCTByioiiiHX numb apracTH-
necKHe <j>opMbi cneKynanaö HHnHBHnyanHCTCKoro co3H3Haa, OH HcnonHHn Bomo 
Oma, a He Bbinonroin Xaicyio-To Hyxcnyio eMy o6a3aHHocTb. 
HyBCTBya npoBan BHnaBHnyanaíMa, omymaa, HO He npamaBaa HeB03-
MOxcHOCTb oToxcnecTBneHHH HenoBexa H HHnHBHnyyMa, nyMaa o nocnenHen BO3-
MOHCHOCTH BHnaBanyana3Ma, Hnnonar npHxonar K aöcypnHOMy BbiBony o TOM, 
HTO OH nonxceH oÖMaHyTb npapony H nna coxpaHeHaa npHBHnenipoBaHHoro no-
noxceHHa HHnHBHnyyMa yHHHTOxarrb caM ce6a, B0cn0Jib30BaBuiHCb TaKHM o6pa-
30M nocnenHea HMeiomanca B pacnopaxceHaa HHnHBHnyyMa B03MOxcHOcn>io: OT-
HaTb xcH3Hb, a yHHTbiBaa B nepByio o n e p e n t MopanbHyK) TOHKy 3peHHa, oraara 
coöcTBeHHyio 3KH3Hb y caMoro ceöa. Kax HH xcanxa 3Ta B03M0xcH0CTb no cpaBHe-
HHK) c ynoMaHyroH paHee (3aMeTHM, HH pa3y conepxcaTenbHO He pa3BHToa, He 
BonnomeHHOH B XOOHH, TO ecTb cymecTByiomeH nmiib B cyôbeKTHBHOM C03Ha-
17 ffocToeBCKHfi 1973, T. 8. 410. 
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HHH) «rpoManHOH MMCJIMO», B HCKaxceHHOM co3HaHHH H n n o n i r r a OHa r p o T e c K -
HMM 0 6 p a 3 0 M cjiyxcHT n0Ka3aTejibCTB0M n p a B a Ha c y m e c T B O B a m i e HHnHBHnyy-
Ma, 060CH0BaHHH HM HejiOBeHHOCTH. Ü 0 3 T 0 M y y c n e u i H o e n p e T B o p e H H e STOH BO3-
MOXCHOCTH B XCH3HB, o c y m e c T B J i e H H e caMoyÔHHCTBa H n n o j i H T a c TOHKH 3 p e H H » 
HHnHBHnyyMa 0 3 H a n a e T »cepTBy, KOTopaa H e n 3 6 e x c H o H e o ő x o n H M a ana. c o B e p i n e -
HH8 aicra e r o HCKynneHHa. B CBoeM HeBbicica3aHHOM, HO BBHOM 6 y i r r e H n n o n n T 
x o H e T nonMeHHTb HCKynHTejibHbiH aicr X p H c r a . B b i r n e MBI y x c e yxa3biBann H a TO, 
HTO ocTaBJiaa oncpbrrbiM B o n p o c o neöcTBeHHOCTH K p e e r a o H xcepTBbi X p n c r a , OH 
CTaBHT n o n coMHeHHe e e pe3yj ibTaT, e e p e a j i b H o c T b , n o s T O M y B CBOHX p a c c y x c n e -
HHBx cHHTaeT, HTO KaK p a 3 c e n n a c H a c T a n o BpeMfl STOH xcepTBbi. CaMO CO6OH 
p a 3 y M e e T c a , HTO ryMaHHCT flocToeBCKHH acHO B H n e n pa3JiHHHe: X p n c T o c xcepT-
ByeT c e ö o H 3 a H e n o B e n e c T B O , 3 a XCH3HB H e e p a c K p b r r n e , a H n n o j i H T 3 a HHnHBH-
n y y M a . ) K e p T B a X p n c T a yHHBepcaj ibHa , B TO BpeMa Kax xcepTBa 3 a HHnHBunyyM 
H3-3a 3aMKHyTOCTH HHnHBHnyyMa B c e 6 e MOXCeT rOBOpHTb TOnbKO 3a c e ö a , TO 
eCTb jma «nOKa3aTenbCTBa» pOJIH HHnHBHnyyMa B OÖOCHOBaHHH HenOBeHHOCTH 
KaXCnfclH HHnHBHnyyM nOnXCeH COBepinHTb CaMOyÖHHCTBO. B KOHIje KOHHOB H n -
noJiHT noJiHOCTbK) 3anyTaBHiHCb B CBOHX SKcnepHMeHTax , nyBCTBya HTO 3 a x o n H T 
B TynHK, HaKOHeu, n p H n a K IIO3HHHH « B c e n o 3 B o n e H O » , npHHHMaeT M e p n n o M 
CBOHX n o c T y m c o B c o ö c T B e H H y i o cyôteKTHBHOCTb, n e n a a a p x H M e n o B O H TOHKOH 
o n o p b i MHpo3naHHa c o ö c T B e H H y i o n y u r y . E r o HaMepeHHe noKOHHHTb XCH3HB c a -
MoyÔHHCTBOM y K p e n n a e T H3JiHBaK)ineeca H3 e r o n y u i H o T B p a m e H H e , nyBCTBo He-
3HaHHTenbHocTH e r o CO6CTB6HHOH JIHHHOCTH n o oTHOuieHHio K n p n p o n e : 
OKOHHamejibHOMy petuemito cnocoőcmeoeana, emano 6bimb, ne nozuxa, ne Jiozunecxoe 
yôexcdenue, a omepatifenue. Henb3M ocmaeambca e XCU3HU, xomopan npuMiMaem maxue 
cmpaHHbie, 06uxcax>ufue Mena <popMU. 3mo npueudemte Mem ymauno. H ne e cunax 
noduuHHmbCR meMHOÛ cwie, npuHUMamqeü euà mapanmyjia,24 
3TOT acamo™ aôcypn, Bce apne npoaBJiaiomeeca B 6e3nyx0BH0M MHpe npeHeöpe-
XCeHHe K 5KH3HH, ee OTpHUaHHe, nOnMeHy HCTHHM HHnHBHnyajIbHOH nymon, HH3-
KOH HjiH B03BMiiieHH0H, H3o6pa»caeT ^OCTOEBCKHH B CBoeM poMaHe. B H3o6pa-
xceHHH nHcaTejia peBonbBep Hnnonnra naeT ocenxy, TaKHM 06pa30M cjwrypa 
«rnaBHoro repoa» CTaHOBHTca onHOBpeMeHHO xcajiKoñ H CMeumon, Ha caMOM ne-
ne He3HaHHTenbHOH. 
HnnonHT no3HaeT Ha onbrre, CHOBa H CHOBa nyBCTByeT npoTHBopenne 
MEXCNY a6cojnoTH3auHeñ noHaraa HHnHBHnyyMa H peanbHocTbio. OH BbrayxcneH 
npHHHTb K cBeneHHK), HTO MHOxcecTBO monea cymecTByioT Tax »ce KaK H OH, OXCH-
naa ocymecTBneHira CMepraoro npnroBOpa, HO B TO »ce BpeMa, OHH He OTOxcecT-
BJIBKDT CBOK) HenOBeHHOCTb CO CBOeH HHnHBHnyanbHOCTbIO, OHH He CTaHOBHTCH 
Ha n03HHHK> «BCe n03BOneHO», KOT» C HHnHBHnyanHCTCKHX n03HHHH HX »CH3HB Ka-
xcerca ôeccMbicneHHon. 
2
5 flocToeBCKHñ 1973, T. 8. 419-420. 
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B c e r g a n o g n e p K H B a a poj ib n p a m p i n a M o p a j i n B H e n o B e H e c x o H a<H3HH, 
e r o o p H e H T H p y i o i u y i o , o p r a H H 3 y x > m y i o c y u m o c T b , H n n o j i H T B b m y a c g e H ripn-
3HaTb e r o 6 e c c M b i c a e H H o c n > H 6 e c n o j i e 3 H o c r b c TOHKH 3 p e r o i a HHgHBHgyaj iHcra-
n e c x o r o c o 3 H a H n a H CTaBHT Ha MCCTO a r o r o n p r n í t u t n a x a x 6 w B H y m e H H y i o g o -
B o g a M H 3 g p a B o r o CMbiega HOByK) Mopaj ib: B c e M o r y i g e c T B a c y 6 b e x T a , e r o BOJIH, 
HTO Ha caMOM g e n e 0 3 H a n a e T npH3HaHHH n p r n u m n a « B c e g o 3 B o g e H o » , n o g H o e 
OTpHuaHHe ueHHOCTeñ, p a c x p b i B a i o m H x c a B 5KH3HH, p a c n p o c T p a H e H H e H r o c n o g -
CTBO n c H x o g o r H H c S p o g a : 
Tym, eo-nepeux, cmpannax Mbiaib: KOMy, eo UMX xaxozo npaea, eo UMX xaxozo no6y-
ncdenux 83áyMCui0Cb 6w ocnapueamb menepb y Menx Moe npaeo na 3mu dee-mpu nedenu 
Moezo cpoxa? KaxoMy cydy mym deno? KoMy UMeHHO Hyncno, tmo6 n 6vui He mojibxo 
npuzoeopeH, HO U ÓJiazoHpaeno eudepncan cpox npuzoeopa? Heyncenu e COMOM dene, xo-
My-Hu6ydb smo nado? ffnx npaecmeennocmu? X eufe noHUMaw, umo ecnu 6xe qeeme 
3dopo8bX u ciui nocxzHyn na MOJO ncu3Hb, xomopan «MOZJIÜ 6u 6umb nojiesna Moejuy 
ÓJiuncMMy», u m. d., mo npaecmeennocmb Mozjia 6u etqe ynpexnymb Menx, no cmapoü 
pymune, 3a mo, umo x pacnopxduncx Moeio ncu3Hbx> 6e3 cnpocy, unu maM e ueM COMO 
3naem. Ho menepb, menepb, KOZÓÜ Mne ynce npoMuman cpox npuzoeopa? Kaxoü npaecmeen-
Hocmu nyncHO etqe ceepx eauieü ncusnu, u nocjiednee xpunenue, c xomopuM eu omáadu-
me nocneáHUÜ amoM ncu3nu, eucnyiuueax ymeuienuH XHX3H, xomopuü nenpeMenno áoü-
dem e ceoux xpucmuancxux áoxa3amejtbcmeax do cuacmnueoü MUCJIU, umo e cyufnocmu 
OHO dance u Jiymue, umo ew yMupaeme25 
H 3 - 3 a y30CTH C B o e r o g y x o B H o r o ropH30HTa HIHIOJIHT H e c n o c o 6 e H n o H a r b , HTO B 
gaHHOM c j i y n a e c a M o y 6 H Í í c T B o He T o j i b x o r p e x c M o p a j i b H o ñ TOHKH 3peHHa, HO H 
B CBeTe egHHCTBa Hej iOBenecTBa B g y x e OHO a B J i a e r c a npenaTCTBHeM B p a c x p b i -
THH acH3HH, a Taxace OTpmiaHHeM cMbicj ia B o r u i o m e H H a . 
HnnojiHT He MoaceT Bbixapa6xaTbca H3 CBOHX npoógeM, IIOCTOHHHO nyra-
erca B coócTBeHHbix npoTHBopenHax H npHxogHT K a6cypgHbiM BbiBogaM, npn 
3TOM acajiKO pa3o6jianaacb c TOHKH 3peHHa Kyjibiypbi, noTOMy HTO npHHHMaer 
no3HUHio 6ymyK)mero oóbiBaTejia, KOTopbiñ cnmaer HHgHBHgyajiH3M Heo6xo-
gHMbiM, OTpHgaeT gyx H yKopeHeHHoerb nejiOBeKa B KyjibType. Tax xax OH noHH-
MaeT rapMOHHK» B HHgHBHgyaaHCTCxoM CBeTe jiHiub xax MexaHH3M, xax oca3ae-
Moe egHHeHHe HacTeñ gpyr c gpyroM, xax ocyigecTBJiaeMoe B HMMaHeHTHOM egitH-
CTBO inogeH BHe xyjibTypbi, eMy coBepuieHHO HegocTynHO noHHMaHHe 3HaneHHa 
nacTeñ 3Toro «MexaHH3Ma». OneBHgHO penb ngeT o TOM, HTO neaoBex, KoropbiH 
B OTBepraeMOH HimojiHTOM, HO Bce ace HeH36eacHOH H nocTOaHHO «npecaegyio-
igeH» ero TpagHiiHH aBJiaerca BCHUOM TBopeHHa, pagn xoToporo cymecTByeT Bca 
npapoga, H 6jiarogapa xoTopoMy Becb MHP HMeeT CMbica, c0BepineHH0 HenoHaT-
HWM gga HHgHBHgyajiHCTHHeexoro co3HaHHa H HecoBMecTHMbiM c npnpogoH ne-
goBexa, c ero 6oronogo6HbiM 06pa30M gerpagHpyeT H npeBpamaerca B HHCTpy-
MeHT. CnHTaa Taxoe cocroaHHe HenpHeMJieMbiM H ocxopGgaroigHM HHgHBHgy-
anbHoe co3HaHHe, HnnojiHT eme 6ojn.me 3aMbncaerca B ce6e, H BCJiegcTBHe aroro, 
2 5 flocToeBCKHñ 1973, T. 8. 419-420. 
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BCJieaCTBHe OTpHItaHHH HM 7KH3HH H BCBKOH OTBeTCTCBeHHOCTH, epHHCTBCHHOH 
e r o papocTbK) napapoKcajibHbiM 06pa30M craHOBHTca JNOGOBAHHE CBOHM no3opoM: 
3Haüme, tmo ecmb maxoü npeden no3opa e C03nanuu coócmeennozo nutmoMcecmea u 
cjiaóocwiux, dcuibuie xomopozo tenoeex yxce ne Moxcem udmu, u c xomopozo natunaem 
oufymamb e COMOM nosope ceoeM zpoMaáuoe HacjiaMcáenue...26 
IIpeacTaBJieHHH HrmojiHTa o Eore, o pejmrHH Taioice xapaicrepH3yK>Tca 
a6cojnoTH3aipieH HHpnBHpyajibHoro co3HaHHa. OH MoaceT npepcTaBHTb ce6e Eo-
ra T0JibK0 Kax HacTb HMMaHeHTHoro MHpa, Kax rpySyio BJiacTb, noHHMaHHe 3aico-
HOB KOTopoñ HepocTynHO nejiOBeKy. HnnojiHT He HMeeT npepcTaBJieHHa o Eore 
Kax JIHHHOCTH, O ero noppepnotBaiomeH nejiOBeKa B 6biTHH cañe, BceMoryipecTBe. 
Tan TBopeu, COTBOPHBIHHH nejioBeKa no CBoeMy o6pa3y H nopoómo, B npepcTa-
BjieHHH HnnojiHTa HeraóeacHO npeBpamaeTca B np0H3B0jn>H0 nrpaiomero JiiopbMH 
THpaHa. B yTBepacaeHHH o TOM, HTO MHp H HeB03M05KH0 6BIJIO 6bi ycipoHTb 6e3 
HenpepbiBHoro B3aHMHoro noepamin jnopbMH ppyr ppyra 3ByHHT He npimaTHe 
TBopeHHa, a KjieBeTa Ha Hero, cyn> KOTOPOH B OTKa3e OT nopyneHHOH nejiOBeicy c 
COTBOpeHHH MHpa OTBeTCTBeHHOCTH H COYHACTHB B TBOpeHHH. EoJIbHOH lOHOUia 
pejiaeT CBOÍÍ 6yHT OKOHnaTejibHbiM, nop 3HaxoM paBeHCTBa H HOBoro «ryMaHH3-
Ma» OH 3aroHaeT nejioBeica, oGjieneHHoro npn TBOpeHHH OTBeTCTBeHHOCTbio no OT-
HomeHHio K MHpy, B MHp Bemeñ TaKHM 06pa30M, HTO cópacbiBaeT c ce6a icaic 
npoaBjiaionieeca B pyxe nopapxa TBopeHHa yBaaceraie K KyjibType, npHHarae co-
TBopeHHoro MHpa (H 3TO He OIITHMH3M KaHpnpa), Tax H OTBepraeMoe HM B o6bi-
BaTejibCKOM 6yHTe peMOHHHecicoe BoccTaHOBJieHHe MHpoBoro nopapxa, KOTopoe 
MOrjIO 6bl OCTaBHTb eMy B03M0JKH0CTb 0C03HaTb CBOK) OniHÓKy (PaCKOJIbHHKOB). 
flo KOHija coxpaHaa HHpHBHpyanHCTCKyio no3Hnmo, HmiojiHT POXOPHT po onca-
3a OT npo6neMbi ryMaHH3Ma, po cocToaHHa paBHopyniHa, po «Bce p03B0JieH0», po 
oSbaBjieHHa HenpHHaTHa noBepeHHa cy6teKTHBHOH «CBOEOPBI»: 
H cozjiaceH, tmo uñate, mo ecmb 6e3 6ecnpepuenozo noxáenux dpyz dpyza, ycmpoumb 
Mup 6buto nuxax nee03M0MCH0; H daotce coznacen donycmumb, tmo HUtezo ne nonuMax) e 
omoM ycmpoücmee; HO 3amo eom tmo H 3HÜK> naeepno: ECJIU yxce pa3 Mne danu co-
3namb, tmo «Ñ ecMb», mo xaxoe Mne áeno do mozo, tmo Mup ycmpoen c OUIUÓXOMU, U 
tmo uñate OH ne Mooxem cmonmb?21 
/JANEE Torpa, xorpa HnnojiHT 3aaBJiaeT, HTO R HUKOZÓÜ, uecMompR daoice 
na ece otcenanue Moe, ne MOZ npedcmaeumb ceñe, Hmo óyóyiyeü otcianu u npoeu-
denuR nem, OH He cBHpeTejibCTByeT o cBoeñ Bepe, a oiracbiBaer npnpopy HHPH-
BHpyajiHCTHnecKoro C03HaHHa. Bepb pna 3Haiomero TOJIBKO caMoro ce6a HHPH-
BHpyajiHCTCKoro C03HaHHa, pjia BbinaBmero H3 KyjibTypHOH TpapHijHH, ocTaBine-
roca HaepHHe c caMHM CO6OH oóbiBaTejia HenpHeMiieMo npepcTaBJieHHe 06 o6ec-
CMblCJIHBaKDipeH Bce CMepTH H yHHHTOaceHHH HHPHBHpyyMa. Il03T0My HnnOJIHT 
14 FlocToeBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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xapaKTepHbiM nna npHponti HHnHBHnyajiHCTHnecKoro co3HaHna, HO coBepmeHHo 
HenpneMjieMbiM H HeoőocHOBaHHtiM c TOHKH 3peHHa HCTHHBI H ryMaHHOcra 0 6 -
pa30M, 3aaBjiaa o ôeccMepTHH HHflHBHnyajibHoro, no 6ecKOHeHHOcra pa3nBHraer 
ero rpaHHHbi, He npHHHMaa BO BHHMaHHe, HTO Bee BenHoe MoaceT ocymecxBHTb-
ca jiHHib B nyxe, B npHHaTHH TpaHCueHneHTHoñ TpanHipiH, Ha KOTopofi OCHOBH-
BaeTca HejioBenecTBO. CnHTaa Tpanmnno CMeinHon jsna HHnHBHnyanbHoro co-
3HaHna H npnnaBaa Eory amponoMop^Hbie nepTbi, BHna B TBopeHHH nepBHH-
HocTb HHnHBHnyajibHOH BOJiH no OTHOHieHHK) K npHpone, paccMaTpHBaa ero 
(TBopeHHe) He xax nyxoBHbin aicr nonnepacaHna 6brraa, penyiwpya oTBercTBeH-
HocTb no npocTOH npencKa3yeM0CTH, TO ecn> OTBepraa Bee nyxoBHbie oTHome-
HHa nenoBeica, HnnojiHT npnxonHT K 6eccMbicjieHH0My BbiBony o HeH3Őe»cHOCTH 
caMoyŐHHCTBa H B U S H T B 3TOM poKOBOM aKTe «Haneacny» Ha npH3HaHHe cymno-
CTH ero HHnHBHnyaJIbHOCTH, Ha HHnHBHnyajIHCTCKOe OÔOCHOBaHHe TyMaHHOCTH. 
OrpHHaiomHH nyx HHnHBHnyyM npn STOM Hecnoco6eH noHaTb, HTO caMoyÔHH-
CTBo — 3TO He npocTo MopanbHbiH npocTynoK, a rpex no OTHomemöo K nyxy, Tax 
KaK H3-3a enHHCTBa nenoBenecTBa B HCTHHC, caMoyÔHHCTBo cTaHOBHTca npenaT-
CTBHeM ¡ma pacKpbiraa nyxa, ncnojib3ya xpHCTHaHCKyio TepMHHOJiormo - HaHe-
ceHHeM yBeHHH acHBOMy Teny XpHCTOBy H OTCPOHKOH napycHH. Hepe3 ocenxy 
nHCTOJieTa, KOTopyio CTOJH. rpoTecKHO H3o6pa3HJi imcaTejib-ryMaHHCT, npoaBH-
nacb Bca acamcaa ymepÔHOCTb xona Mbicjien Urnionma. 
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